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         ABSTRACT 
 RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND NUMBER OF 
CHILDREN WITH PROVIDING BASIC IMMUNIZATION AT AIR 
DINGIN HEALTH CENTER, PADANG. 
 
                                 By: 
Satia Bama T Karappiah 
 1210314003 
       Immunisation is an attempt to improve immunity which reduces number 
of mortality and morbidity in children. Immunisation is influenced by both 
intrinsic and extrinsic factors. This study's purpose is to determine the relationship 
between knowledge, attitude and number of childrens with providing basic 
immunisation in Air Dingin Health Center, Padang. 
       This is a descriptive analytic study with a cross sectional approach that 
was held at Air Dingin health center from January until December 2018. The 
sample was taken from a total of 92 mothers who had childrens aged 12-24 
months. Data analysis was carried out by chi square test with significance level p 
< 0,05. 
       The result of this study shows that 54.76% respondents did not immunize 
their children. A total of 46.43% respondents had fairly good knowledge, 52.38% 
respondents has negative attitude and 69.0% of respondents had childrens more 
than one. The chi square test results obtained p values for knowledge, attitude and 
number of childrens are p = 0,001, p=0,001 and p=0.780 respectively. 
       The conclusion of this study is that there is a relationship between the 
knowledge and attitude of respondents and there is no relationship between 
number of childrens of respondents with basic immunization. 
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      Imunisasi merupakan suatu usaha meningkatkan kekebalan tubuh untuk 
mengurangkan angka mortalitas dan morbiditas pada anak. Pemberian imunisasi 
dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan jumlah anak dengan pemberian 
imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin, Padang. 
      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan 
cross sectional yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin, Padang 
dari bulan Januari hingga Disember 2018. Sampel terdiri dari 92 orang responden 
yang memiliki anak berumur 12-24 bulan. Analisis data dilakukan dengan uji Chi 
square dengan tingkat kemaknaan p < 0,05. 
      Hasil dari penelitian ini didapatkan 54,76% responden tidak memberikan 
imunisasi dasar yang lengkap pada balita. Sebanyak 46,43% responden 
mempunyai pengetahuan cukup baik dan 52,38% responden bersikap negatif serta 
69,0% responden mempunyai anak lebih dari satu orang. Hasil uji Chi square 
didapatkan hubungan antara pengetahuan, sikap dan jumlah anak responden 
dengan pemberian imunisasi dasar berturut-turut p=0,001, p=0,001 dan p=0,780. 
      Pada penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 
pengetahuan dan sikap responden dengan pemberian imunisasi dasar dan tidak 
ada hubungan antara jumlah anak dengan pemberian imunisasi dasar. 
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